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работника является обязательным для привлечения его к любому 
виду материальной ответственности. Следует поддержать 
авторов, которые считают, что форма вины работника является 
основанием для размежевания материальной ответственности на 
ограниченную (вина в форме неосторожности) и полную (вина в 
форме умысла) 1• 
С учетом изложенных выше положений, считаем возможным 
сделать вывод, что трудовое имущественное прsrюнарушение, 
как факт объективной действитеf>ности, является единственным 
необходимым и достаточным фактическим основанием 
материальной ответственности работников. Только установление 
всех элементов состава данного правонарушения в строгом 
соответствии со специфическими признаками, которые 
характеризуют эти элементы, - обязательными условиями 
ответственности, которые влекут за собой обязанность работника 
возместить причиненный ущерб. 
Д В. Лученко2 
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ И БЕЗДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ КАК ПРАВОБАЯ 
КАТЕГОРИЯ 
Одной из основных проблем функционирования аппарата 
публичной власти в Украине является обеспечение принцила 
законности в его деятельности. Важным элементом этого 
принцила является реальное обеспечение для граждан 
·возм!О)J\П·ост:и ~обжал.с>оит~ pemE"ttия~ д~Лс rвия илн бе.з.цействип 
субъектов властных полномочий3 . По нашему мнению, вопросам 
административно-правового обжалования в науке не уделено 
достаточного внимания. Существующие работы посвящены 
1 Суровсъка Л .Т , У доскакаления юридичних rарантiй nри nритягненнi nрацiвникiв до матерiальноУ вiдпо­
вiдальностi : Дис ... канд юрид. наук: 12,00.05.- Харкiв, 1999.- С. 53; Трудовое право России: Учебник 
дл" еузов 1 Отв. ред. Р.З. Лившиц и Ю.П. Орловскиn. - М. ; Иэд rpynna НОРМА-ИНФРА-М, 1999.-
с. 242-243. 
2 Кандидат юридических наук, доцент кафедры административного nрава Национального университета 
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» 
3 Для удобства изложения материала обжалование решений, действий или бездеятельности субъектов 
властных nолномочий дальше мы будем называть адмикистративно-nравовое обжалование. 
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преимущественно или административно-процессуальным 
аспектам обжалов~ния определенных актов 1, или процедурным 
моментам обжалования в конкретных сферах правового 
регулирования (избирательные, таможенные, налоговые и др. 
дела)2• Такое состояний исследований не может быть признано 
удовлетворительным, что актуализирует дальнейшие изыскания в 
данной сфере. Целью настоящей статьи является изучение 
обжалования решений, действий и бездействия субъектов 
.властных полномочий как правовой категории, что включает 
~ыработку понятия администрати"tно-правового обжалования, 
анализ его особенностей, соотношения с другими правовымя 
явлениями и т.д. 
Отправным пунктом анализа любой правовой категории 
является определение ее понятия. Нужно отметить, что в 
литературе отсутствуют единые подходы в решении этого 
вопроса. Так, М. Костенников, А. Куракин, В . Сафронов, 
М. Звягин отождествляют обжалование с субъективным правом 
лица3 . Аналогичное мнение высказывают С. Альфер, А. Гулак, 
Г. Погоняйло4 . В. Полюхович использует термин «обжалование в 
административном порядке» для обозначения процедуры 
обжалования5 • 
Такая несогласованность подходов, скорее всего, 
б ... 6 о условлена не только неисследованностью даннон категории , 
но и многогранностью самого административно-правового 
обжалования . По нашему мнению, указанная категория может 
быть использована для обозначения нескольких правовых 
1 ("~ . tl"l111.~ Р•ffч&:.щ,'\'1 .н. ("_ '0r:l!:иp1j.,'\'JIILIIII I IЩ:IMI1TI IX11J1Nf1UIJA,Io1111)( BIIТLH 11 rш.м iпlmf!З.ТИIIHa;IM)' ~,цt•'llfli.:Тnt: 
ДLtc. ,_ IШIOJ tnpпJL t 111Y~ f Я. С. Pм~,,~llliO. HDIJJDIIIIЛt.llt!lL)'1rln~ttnrr «~C)piЩI!ЧRA ·щii.ЦC:Mi•t Y11pn.\'EJ11 ll\/0111 
ЯJX'CifniJn M)'J1(Шm» - "= , 2.Q 11. • 190 с. 
" Cttt. 1\:ЗПр.: Лli111MJ.11Ыr: npofi11~\·ll IЩ!tri111JI.C1"ppm11'11 tiHI}>.П.В.:11101"Q JICI)IIII~DO.ШIЩI 1 Пr..w ~,, Е. а. Гopltitlll., 
Н , lj, I(I)C'r oшд~olln. л. IJ. E<ypщшtl-n • Том 1. • М. : M:IJIOC~rl"n., 14)10, • С, J*"HC', ,o\;JLфt:p 
С.. А.. Обзко,rrо ruuf11 ltilftymc:пnlf tN~up:tn.~ta.Hк.'i 11prt11 rшуч -П{IIIIU01Jtll! •• lrpaJ<т. тror:oo11c J С:. А. Ал~фсf'• • 
Л. ll . ГYIНif,. Г. ПЛDГDIICЛJIO-• М&осс«: f'-"CC~I. !010. • ~~t.;, Вн.ава8СШ nii~Q 1 8/PodПtCТjШТ1Jhll'tl Пр:IЩ! / 111 
"WI~. ре.~ в,, '6. л~rr..•щuu. - К.; ВЩ.Lо ,11)1\11 ~I'IJ-IOr~·. ~(11)2. - с. 202·216. 
1 AIТJ)'Ш11~JJJc tlpoB:teto~t.J II,IIМIOtucтpo,тt ii.JIO np~~o.oвoro реrулирования. - С. 257. Подобный поход был 
прксущ и д11JI советской науки администрптt~~ноrо nрава (См.: Козлов Ю. М. Инстmуr жалобы по 
советскому административному праву: Дис _ 1еанд. юрид. наук 1 Ю. М. Козлов. - М., 1953. - 20 с.; 
Килясханов И. Ш. Инстиrут обжалования в административной деятельности органов внутренних дел: 
Автореф. дис .... канд. юрид. наук. 1 И. Ш. Килясханов.-М ~ 11i1&4. - 19 с.). 
4 Альфер С. А. Обжалование нарушений избирательных 11pgJt - С. 4-5, 
s Виконавча влада i адмiнiстративне право. - С. 195. 
6 В связи с этим обращает на себя внимание то, что оперируя категорией админпстративно-nравовоrо 
обжалования, большинство исследователей, тем не менее, не считают нужным осуществить ее анализ, 
оnредел-ить nравовую природу. 
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явлений, отраж~щих разные стороны рассматриваемого 
феномена: 
Прежде всего, под обжалованием следует понимать 
охранительные административно-правовые отношения, 
возникающие между заявителем жалобы, субъектом властных 
полномочий и органом, компетентным рассматривать жалобы, по 
поводу отмены (признания недействительным) решения и (или) 
признания незаконными действий или бездействия субъекта 
властных полномочий. Указанным отношениям присущ ряд 
признаков: ~ 
а) их возникновение связано с принятнем субъектом 
властных полномочий противоправного решения или совершения 
незаконных действий или бездействия; 
б) эти отношения входят в предмет регулирования 
административного права; 
в) они, по сути, выражают имеющийся между субъектами 
административный спор, то есть юридический конфликт, 
возникающий в публичных управленческих пр~шоотношениях, 
вызванный затрагивающим публичные интересы нарушением 
(или непризнанием) прав и интересов одной стороны спора 
решениями, действиями или бездействием другой стороны -
субъекта властных nолномочий1 ; 
г) юридическим фактом, на основании которого эти 
отношения возникают, является подача уполномоченным 
субъектом в установленном законом порядке жалобы об отмене 
(признании недействительным) решения и (или) признание 
незаконными действий или бездейстr~ий субъекта властных 
~2 
полномочии ; 
д) прекращаются отношения обжалования принятнем 
уполномоченным органом правоприменительного акта по 
результатам рассмотрения жалобы (решения, постановления и 
т.д.). Причем этот акт необязательно содержит решение по. 
существу вопроса, так как субъект обжалования может, 
например, отозвать свою жалобу или отказаться от 
соответствующего административного иска; 
1 Бринцева Л. В. АдмiнiСll'ативно-nравовнй cnip: cyrnicтъ, nонятrя, ознаки : моноrрафiя 1 Л В. Брпнцева 
- Х.: Вид-во «ФJНН», 2010.- С. 91. 
2 Нужно попимать, что говоря о жалобе, мм имеем в виду суть подобиого документа. По форме же эти 
документы моrут отличаться. Например, фul'мой внесудебного обжалования является протест прокурера 
(ст. 22 Закона Украины «0 прокураl)'ре») 
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е) результатом. возникновения отношений обжалования 
может быть привлечение субъекта властных полномочий к 
административной или дисциплинарной ответственности; 
ж) как и .fffiJбыe правовые отношения, отношения 
административно-правового обжалования имеют свой состав, 
включающий субъектов обжалования, объект обжалования и 
юридическое содержание 1• 
Субъектами отношений обжалования являются субъекты 
властных полномочий, чьи решения действия или бездействия 
обжалованы, субъекты, уполномочеifные рассматривать жалобы, 
и субъекты заявители жалобы. Последние могут быть 
разделены на две большие группы: субъекты, имеющие 
материальную заинтересованность в обжаловании актов, 
действий и бездействия органов публичной власти и их 
должностных лиц (лица, права которых нарушены), и субъектов, 
заинтересованность которых является юридической (законные 
представители, прокуратура, другие органы контроля и надзора и 
др.). Учитывая это лицо, чьи права, свободы или законные 
интересы были нарушены, субъектом властных полномочий, не 
всегда является субъектом отношений обжалования (например, 
несовершеннолетний, который не имеет необходимого объема 
дееспособности). Особенностью субъектного состава отношений 
обжалования является также то, что эти отношения всегда 
должны иметь трёхчленный характер (заявитель жалобы, субъект 
властных полномочий, чьи решения, действия, бездействие 
оспорены, и орган, рассматривающий жалобу)2. 
Объектом отношений обжалования является 
административно-правовая деятельность субъекта властных 
полномочий, которая оформляется в виде определенных 
решений, действий, бездействия. Эта деятельность имеет 
управленческий, государетвенно-властный характер и по этому 
критерию отграничивается от другой деятельности носителя 
1 
)) 0~Ю11}' ВDТС1 ПOillfNШ111~ соспm<~ Пf1UIInllol:( dПJDШCIOfl 1DIIV.IoCri'IIJC JГ З<Jrmtt.t fil f~•J"IIJI =!CpACIIID1 f 
ГJрпи.а:: niJrro'IПJ\1tL JtRII ~с.~rпа lt:фН111fiiiЩ'1: &.Y'JiB •' з~ ре,.1 м. в. Цвi~<З, о в Пt.'Тp iiDШifa. - >(.; IIJ!ilULI, 
2009.- С. 336. 
2 В случае если жалобу рассматривает орган, который принял обжалуемое решение или совершил 
ю~законное действие или бездействие (или должностное лицо такого органа), нарушается известный еще 
из римского права принциn «НИ!<То не может бъm. судьей в собственном деле». Кроме того, в такой 
сm:уации невозможно обеспечить юридическое равенство сторон при рассмотрении жалобы. С учетом 
этого законодательное реrулярование процедур обжаловаиия не должно предусматривать внесудебных 
nроцедур обжалования в орган (или к руководителю органа), действия, бездействие или решения 
которого обжалованы . 
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власти (например, организационной), которая не может быть 
объектом обжалования в административном порядке. Предметом 
обжалования выступает конкретное решение, действие или 
бездействие субъекта властных полномочий. 
Юридическое содержание отношений обжалования образуют 
права и обязанности субъектов этих отношений. Эти права и 
обязанности корреспондируют друг другу, что позволяет 
обеспечить функционирование механизма обжалования. 
Например, праву заявителя жалобы обратиться с жалобой 
соответствует обязанность компет~пного органа эту жалобу 
своевременно рассмотреть; праву компетентного органа 
(например, административного суда) требовать необходимые для 
рассмотрения жалобы материалы корреспондирует обязанность 
других субъектов эти материалы предоставить и т .д. 
Отношения обжалования, приобретая нормативный характер, 
воплощаются в совокупности норм права, которые эти 
отношения регулируют, т.е. в соответствующем институте права. 
Это является вторым аспектом понимания административно­
правового обжалования. С учетом природы отношений, которые 
нормированы данным институтом, он является охраняемым и в 
этом смысле является проявлением действия охранительной 
функции права1 . Указанный момент определяет целевую и 
функциональную нагрузку административно-правовоrо 
обжалования. 
Во-первых, обжалование имеет своей целью устранение 
нарушений норм права, допущенных субъектами властных 
полномочий, и в этом смысле выступает гарантией поддержания 
законности и правопорядка. Причем действие института 
обжалования направлено на соблюдение субъектами властно­
распорядительной деятельности как объёма своих полномочий, 
так и процедуры их осуществления. 
Во-вторых, целью обжалования является устранение . 
последствий нарушения правоных требований со стороны 
субъекта властных полномочий (отмена незаконного акта, 
признание его недействительным, побуждение носителя 
публичной власти к совершению определенных действий и т.п.). 
1 Ковальсысий В. С. Охоронна функцiя права: моноrрафiя 1 В. С. Ковалъський -К.: Юрiнком-Iнт~р, 2010. 
-с. 155. 
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И, наконец, в-третьих, институт обжалования является 
способом восстановления прав и законных интересов лиц, 
которые были нарушены вследствие деятельности субъектов 
властных полномочий. 
Следует также отметить, что институт обжалования является 
внешне оформленным, т.е. закрепленным в законодательстве. 
Характерным для института обжалования является его 
закреплениость в ряде различных нормативно-правоных актов 
(в Украине это Кодекс админис'ГЕаmвного судопроизводства 
Украины, Налоговый кодекс Украины, Закон Украины 
«Об обращениях граждан» и др.). В связи с этим возникает 
вопрос о соотношении института обжалования как института 
права и института законодательства. Не углубляясь в этот вопрос, 
отметим в порядке дискуссии, что, по нашему мнению, 
многообразие нормативно-правоных актов в сфере обжалования, 
их разнородность свидетельствует, во-первых, об отсутствии 
четко сформированного законодательного института 
обжалования, а во-втора--.,rх , о необходимости систематизации в 
этой сфере1 • Изложенное выше, однако, не стзвит под сомнение 
существование обжалования именно как института права, 
поскольку, как справедливо отмечает А. А.Киримова, внешне 
обособленное закрепление правоных институтов в системе 
законодательства не является их обязательным признаком2• 
Следует учитывать, что развитие института 
административно-правового обжалования должно опираться на 
европейские стандарты. В первую очередь, речь идёт о 
рекомендации Комитета Министров Совета Европы .N2 Rec (200 1) 
91 от 05.09.200 ] г .. r<Об мь·rер•~:,~ти·виых. м:етuдuх yp~ryJH1ГPO ifШJ.J j,j\.Jt 
споров между административными органами и частными 
лицами», .N2 R (84) 5 от 28.02.84 r.«O принцилах гражданского 
судопроизводства, напра·~ленных на совершенствование 
судебной системы», практику Европейского Суда по правам , 
человека в части обеспечения права человека на справедливый 
суд, доктрину европейского административного права и т.п. 
Отметим, что сегодня законодательное урегулирование 
института обжалования в Украине не всегда соответствует 
1 Например, можно принять кодифицированный акт, который бы урегулировал основы процедуры 
внесудебного обжалованИJt 
2 Киримава Е А. Правовой инст!IJУТ: понятие и виды: Учеб пособ. 1 Е, А. Киримова.; под ред. 
И. Н. Сенякина.- Саратов, 2000. - с. 41 
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европейским станд~ртам. Кроме уже упомянутого отсутствия 
единого регулирования процедуры внесудебного обжалования, 
можно отметить, что не развитой остается сама система 
внесудебных средств обжалования. Зачастую имеет место 
фактическое корректирование требований закона путем принятия 
ведомственных актов. В сфере судебного обжалования весьма 
актуальным является вопрос борьбы со злоупотреблением правом 
на обжалование и недобросовестным поведением стороны во 
время судебного разбирательства, -fi также злоупотреблением 
права на обжалование (принципы 2, 7 Рекомендации N~ R (84) 
5 от 28.02.84 г.). 
Административно-правовое обжалования можно также 
понимать как субъективное право лица. Учеными-
административистами rв этом контексте довольно часто 
употребляется выражение «право на жалобу» 1• Считаем, что 
такой подход не совсем корректен. Использование даного 
термина приводит к определенной понятийной 
несогласованности (обжалование может быть реализовано не 
только в форме жалобы, но и представления, петиции, иска и 
т.п.), а самое главное, фактически сводит право на обжалование 
исЮiючительно к праву на обращение с жалобой, тогда как 
обжалование обусловливает и право субъекта на рассмотрение 
"~алобы, ~" црав>С3 ш~ nолучсли·е решеJПIЯ В<> жад.збе . и r•ра.но на 
отказ от жаJюбы и др. Некорректным и очень размытым в 
контексте рассматриваемой темы также является используемое в 
литературе выражение «право на защиту права», что означает 
право лица обратиться в компетентный государственный орган за 
принудительной защитой нарушенного права2• В данном случае, 
во-перRыхJ итнорнрустся. что зв.ш.Si1ТU nрава будет происходить 
именно через процедуру административно-правового 
обжалования, то есть имеет место терминологическое удвоения, а 
во-вторых, как уже отмечалось, защита права человека не 
ограничивается только обращением за защитой. 
1 См. наnр : Ремнев В. И. Право жалобы в СССР: Автореф. дис ... , Канд юрид наук 1 В И. Ремнев -М., 
1963.- 19 с; Актуальные nроблемы администрат~о~вно-nравовоrо регулирования.- С 259. 
2 Гжевський В. К. Правовi основи захисту nрав i законних iнтересiв платникiв податкiв в 
адмiнiстративному порядку: Навч. посiб. / В , К Гжевсъкий, А. М Буханеви'l, А. Н. Федорчук -К.: Атiка, 
2010 -с. 21. 
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Характеризуя право на обжалование, следует учитьmать, что: 
а) право ва об:жаловаJirщ является частыц пр.авсt на обращ"еtrае 
и в этом смысле составляет гражданское право человека, как 
части его право во го статуса 1; 
б) право на обжалование входит в каталог основных прав и 
свобод человека и гражданина; 
в) это право выступает также юридической гарантией прав 
человека. Необходимость реа.низации права на обжалование 
возникает только тогда, когда нарушены другие права человека. 
Учитывая это, на демократичес:lое государство возложена 
обязанность обеспечить максимально возможную доступность 
процедур административно-правового обжалования для 
физических и юридических лиц (создание необходимой 
нормативно-правовой базы и институтов в государственном 
аппарате, проведение разъяснительной работы среди граждан и 
т.п.) ; 
г) осуществление права на обжалование может 
предшествовать обращению лица за защитой своих прав в 
международные органы и учреждения, юрисдикция которых 
признана Украиной (например, судебное обжалование решений, 
действий или бездействия субъекта властных полномочий, если 
оно не привело к удовлетворению нарушенных прав, является 
необходимым условием для обращения в Европейский суд по 
правам человека); 
д) данное пра~о является способом обратной связи между 
гражданами и государством. Процедуры обжёUювания 
обеспечивают общественный контроль за государственным 
аппаратом, а также позволяют последнему оперативно 
корректировать свою деятельность в соответствии с социальными 
запросами и потребностями. 
1 По нашему мнению нельзя согласится с Ю. Н. Алистратовим, который относит лраво на обращение к 
политическим правам (Алистратов Ю Н. Право петиций в Российской Федерации 1 Ю. Н. Алистратов; 
отв. ред. Ю. А Дмитриев. -М.: Манускриnт, 1997 .· С. 35)Лраво f!a обращение, равно как и nраво на 
обжалование не обусловлено характером связИ' человека с государством и должно быть гарантироваRо 
каждому. АналоГИЧ'}Iая лоrика, очевидно, воrurощена и в статьях 40, 55 Конспrrуции Украины, в которых 
эти права гарантируются всем, а не только гражданам Украины. 
2 Демократия как форма государства, отмечает украинский теоретик права М. В Цвик, имеет три формы: 
наличие форм народовпастил (nрямая и лредставительская демократия) , дектельность государствеиных 
органов на основе демохраmческих принцнпов, реализация и гараитирование nрав человека и 
гражданина (См.: Пробле11ш тeopii права i констmуцiоналiзму у npaцJix М. В. Цвiка 1 Вiдп. за вип. 
О. В. Петришин. - Х.: Право, 2010. -С. 187-191). Обеспечение права на обжалование является одним из 
важных условий воnлощения в общественной лракrике третьей из перечисленных форм. 
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И наконец, ад!dинистративно-правовое обжалование можно 
понимать как административный процесс. Как известно, 
административный процесс представляет собой систему 
производств, которые соотносятся с ним как категории общего и 
конкретного. Административно-правовое обжалование, учитывая 
его цели и функции, относится к правоохранительным 
производствам 1 и составляет административно-юрисдикционную 
деятельность органов государственной власти и их должностных 
лиц по рассмотрению индивидуально-правоных дел. 
Административно-правовое 8бжалование как процесс 
опирается на ряд принципов. Среди них можно выделить как 
принципы, присущие всему административному nроцессу, так и 
специальные принцилы производства по рассмотрению жалоб. К 
первой группе относятся принцилы верховенства права, 
справедливости, законности, объективности, правоного 
равенства, охраны интересов личности и государства, гласности, 
диспозитивности, экономичности и др. Вторую группу образуют 
принцилы неограниченности права на обжалование, 
определенности пpa'fiJa на обжалование, преимущества интересов 
заявителя, недопустимости злоупотребления правом на 
обжалование, обязательности установления механизмов 
внесудебного обжалования, сочетание письменного и устного 
рассмотрения жалоб и др. 
По специфике средств обжалования, субъектов последнего, 
оснований и порядка рассмотрения жалоб, производства по 
рассмотрению жалоб можно разделить на две большие группы: 
судебное и внесудебное обжалование. В правовам государстве 
судебное обжалование имеет приоритетвое значение и не может 
быть ограничено никакими досудебными процедурами. Однако, 
как уже отмечалось, важным является развитие и внесудебных 
процедур, без которых полноценная реализация права лица на 
обжалование решений, действий или бездействия субъектов 
властных полномочий является невозможной. 
Подводя итоги, отметим, что предложенное Многоаспектное 
понимание административно-правового обжалования может 
стать основой как для разработки теории обжалования в 
административном праве, так и для разрешения ряда 
практических проблем в данной сфере. 
1Адмiнiстративне првво Украi'ни 1 За заr. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. ЗуИ. - Х.: Право, 2010. 
- С.211. 
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